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COMPTE - RENDU DE MISSION * 
A MADAGASCAR 
- du 27 F é v r i e r  au 20  Mars 1971 - 
pax M ,  JACQUOT 
, 

L 'ob je t  de I n  m i s s i o n  d t n i t  : 
V r i s e  de con tzc t  avec 13, r i z i c u l t u r e  ma.lgtlche e t  1lIRAM ; 
p,vec M. drr;I,udenu, v i s i t e  des  p r i n c i p w x  s i t e s  r i z i c o l e s  de 
M;Ida.ga.sca.r e t  examen des  o b j e c t i f s  e t  mkthndes de l'crlm6lio- 
r a t i o n  v n r i 6 t a l e  pour In r i z i c u l t u r e  p l u v i r l e  e t  nqupt iqueft .  
Réference : Ordre de Mission Technique IRbT/DG/36 du 
1 ?/2/71= 
Ce t t e  mission e s t  donc une mission d ' i n fo rma t ion ,  
dans l e  cadre d e s  r e l r . t i o n s  e n t r e  chercheurs  à l ' i n t d r i e u r  
de l ' I R A T ,  
Da,ns l e  présent  compte-rendu de mission, nous 
développerons successivement : 
- l e s  c n n d i t l n n s  génkra.les de I n  r i z i c u l t u r e  
à MadagcSCaY page 2 - la Sec t inn  d 'Am6liornt ion v a r i Q t a l e  du r i z  
5 à 1'IRhM 
6 - les t ypes  de r i z i c u l t u r e  à MPd?gg,lsca,r - 1 " d l i o r n t i o z n  v a r i é t a l e  du r i z  B Madagnscax IC0 
I I  
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s y j e t s  d i v e r s  concernant l e  r i z  nu d ' n u t r e s  
p l a n t e s  'I 18. - conclus ion  8 2D 
En. annexe d6r  oulcment ehr Dihologique de la mission. 
M, brraudeau,  Chef de 19, Div i s ion  Ci'Amklioration 
des  P l a n t e s  l t lRA.M,  nous 2, p i l o t é  durant  t o u t e  18. vi3jSion; 
nous l ' e n  remercions t r&s  vivement, 
D i rec t eu r  de L ' I R A M ,  qu i  a, f a , v o r i &  au maximum l e  déroule- 
ment de ln miss iong  e t  l e s  Ingénieurs  de l I I R A M ,  p r inc ipa-  
lement MM. Dobelmann, Cel ton,  Marquette,  Appert, DclmourS Vala 
Mme, Raso lo fa ,  MM. Vumg, F a l a i s ,  Rodriguez, Dkchanet, 
Notteghem, G u i l l o t e a u ,  q u i  nous ont fai t  b6nbf ic ie r  de l e u r  
connaissance du mi l i eu  e t  des  p l a n t e s  8. Madagascar, 
s i o n  d'AmkliorPtinn des  P l o n t e s  à llIRAY!, q u i  n s u s c i t é  
c e t t e  mission, e t  M, Dumont, D i rec t eu r  de 1 ' I R A T - C I  pnur 
1'a.ccord donné 8. sa r é a l i s a t i o n ,  
Nous remercions a u s s i  trGs vivement M. Vel ly ,  
Enf in ,  nous remercions M, Marie, C?zef de l a  Divi- 
i 
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/LES CONDITIONS GENERALES DE LA RIZICULTUFCD A M.A?J.GASCAyz/' 
L a  r i z i c u l t u r e ,  dans 1' 2le  de Pkda.go,sca.r e s t  p ra t iquge  
dans de nombreuses r ég ions ,  pr incipalement  dans l e s  2//3 
Word de l*fle9 e t  sous des  formes d i v e r s e s ,  pr incipalement  
en aquat ique.  
Les s u r f a c e s  r i z i c u l t i v d e s  avo i s inen t  750 O00 k x t a . r e s  
e t  l a  product ion 1 500 O00 tonnes de paddy. 
L a  l a t i t u d e  des  r6g ions  r i z i c o l e s  v a r i e  de 1 2  0 Sud à 
190 Sud dans l e s  2/3 Nord de 11fle9 p a r t i e  que nous avons 
pmcourue au cour s  de n o t r e  mission, 
La. p a r t i e  c e n t r a l e  de l'fie e s t  c o n s t i t u é e  de ltha,uts- 
p1a.tenux1' dont l e  r e l i e f  e s t  en r é 6 1 i t é  t r è s  tourmenté ; 
des  v a l l é e s  l e s  s i l l o n n e n t  en tous  sens ,  dans l e s q u e l l e s  
e s t  p ra t iqu6e  depuis  longtemps l a .  r i z i c u l t u r e  ; d a n s  l e s  
r ég ions  de T8.nanarive, d 'An t s i r abe ,  du Lac A l a o t r a ,  de 
l a r g e s  p l a i n e s  sont r i z i c u l t 6 v k e s  ; l e s  t e r r e s  exond4es 
forment d e s  c o l l i n e s  (= t a n e t y )  e t  po r t en t  une v6g4t6 t i .m 
re la t ivement  maigre, snumise de p lus  annuellement aux f eux  
de brousse.  
Vers l ' E s t ,  l ' a l t i t u d e  diminue brutalement e t  l e s  
va , l l ée s  sont  rapidement t r è s  enca i s sées  ; une bs.hde fores -  
t i è r e ,  a; e s t  p ra t iquée  t r a d i t i w n e l l e m e n t  une r i z i c u l t u r e  
nomade sur b r d l i s  de f o r e t  ( r i z i c u l t u r e  de ta.vy),  s6pzre 
les hauts-pladteaux des  r4gions  c b t i è r e s ,  é t r o i t e s  e t  o f f ran t  
peu de s u p e r f i c i e  à la. r i z i c u l t u r e  aquat ique ,  
Vers l ' O u e s t ,  I n  pente  e s t  p l u s  douoe, l e s  v a l l é e s  sont  
t o u t e f o i s  enca, issées  e t  Q t r o i t e s  ; aux approches de l a .  
co"te, d ' impor t an te s  p l a i n e s  d 1 u v i a . l e s  permettent  une r i z i -  
c u l t u r e  sur nappe ou i r r i g u d e .  
L ' a l t i t u d e  des  r i z i è r e s  v a r i e  de quelques mètres sur 
l e s  e s t e s  B 2 O00 mktres sur les hauts-plateaux.  
Les températures  maximales moyenn&s en sa i son  de cu l tu -  
r e  a v o i s i n e n t  320. C en basse a l t i t u d e  e t  250 C en hnute 
a l t i t u d e  ; l e s  températures  minimales moyennes avo i s inen t  
220 C eh  basse  a l t i t u d e  e t  U - O  C en haute  a l t i t u d e  ( I l 0  (9 
à 2 000 m ) .  
La. p luviométr ie  annuel le  sur l e s  hauts-pla,tea.ux e a t  de 
l ' o r d r e  de 1 200 9 1 500 m m ,  avec une sa i son  sèche marquée 
malgr6 d e s  pé r iodes  de c rachin .  Sor la cf j te  E s t ,  v e r s  
Tamatave, l a  pluviom6tr ie  aanue l l e  es$ de l ' o r d r e  de 7 000" 
sans s a i s o n  sèche marquée, Sur l a .  cd$e Ouest, l a  saison 
sèche e s t  trks marquée e t  la pluviométr ie  e,nnuelle e s t  de 
l ' o r d r e  de 1 O00 mm v e r s  D i 6 g o  Suarez ( N o r d ) ,  2 O00 mm v e r 8  
Ambanja (Nord-Ouest), 1500 mm v e r s  Majunga (Ouest) ,  
La, durée du jour v a r i e  de 11 h25 en J u i l l e t  8. 1 2  h45 
en Janv ie r  dans l e 'Nord  ; de 1 0  la55 en J u i l l e t  8. 13 h45 
en Janv ie r  au 2 / 3  Sud de l ' f l e ,  
I 
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L ' i n s o l a t i o n  moyenne. mensuelle e s t  p r t o u t  supe- 
r i e u r e  & 180 heures  dùrant  l a .  sa i son  de culture. ,  smf & 
Majunga en P é v r i e r  oÙ e l l e  e s t  de  l3O heures .  
Les sols d e s  r i z i h r e s  sont v a r i p b l e s .  S o l s  hydra-  
morphes tourbeuxg semi-tourbeux ou min6r;lux dans l e s  val-  
peu évolués  d ' a p p o r t  ( co l luv ions  ou n l l u v i o n s  f l u v i a t i l e s )  
sur l e s  c a t e s .  S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  sur roches  bas iques  ou 
l e  p l u s  souvent ?,cides, e t  que lquefo is  cendres  volcani-  
ques,  en t e r r a i n  exondé, 
Y 
c l k e s  e t  l e s  p l a i n e s  des  hauts-plateaux. I\l&mes s o l s  ou sols 
* Dans l a  grande ma jo r i t é  des  c a s ,  ac tue l lement ,  
une seu le  c u l t u r e  de r i z  e s t  p r s t i q u e e  d m s  l 'nnn6e.  ; c e l l e -  
c i  se  s i t u e  au cours  de In sa i son  des  p l u i e s ,  sauf : 
- sur une d i z a i n e  de m i l l i e r s  d ' h e c t a r e s  près de 
Tananarive9 o h  I n  p6p in iè re  couvre c inq  m o i s  de s a i s o n  
sèche ( r i z  de la sa i son  d i t e  Varhaloa),  l e  repiquage 6tn.nt 
p r a t i q u é  en début de s a i s o n  des  p l u i e s ,  
- dans l e s  p l a i n e s  i r r i g u é e s  de la Marovoay, 8. l 'Oues t  
(13 O00 h e c t a r e s ) ,  oÙ l a ,  c u l t u r e  e s t  pr; l t iqu&e e n  s a i s o n  
sèche,  les r i z i è r e s  étasnt inondées en sa i son  des  p l u i e s ,  
- sur les c a t e s  E s t  e t  Sud-Ouest, oÙ l ' o n  peut prat i -  
quer deux s a i s o n s  de c u l t u r e  pax an. 
La. durde du cyc le  v é g é t a t i f  , semis h matur i t e ,  
v a r i e  s e lon  l e s  v a r i é t 6 s  e t  s e lon  l e s  cond i t ions  de c u l t u r e ;  
pax exemple, l a  v a r i é t é  1632 (Chianang 8 )  a ui? cyc le  de 
110 jou r s  sur les c d t e s  en sa i son  des  p l u i e s  e t  d e  170 jou r s  
2, 1 1-50 mètres d ' a l t i t u d e  dans la, r eg ion  de Ta,nana,rive, La. 
durée de l ' i n t e r v a l l e  8p ia i son  - matur i t é  v a r i e  peu se lon  
l e s  v m i é t é s , ( l e s  p é c o c e s  ont un i i i t e r v a l l e  r é d u i t  de 5 
jours environ par rappor t  aux t a r d i v e s )  m n i s  v a r i e  s e lon  
l e s  rdg ions  : 30 j o u r s  en bnsse a l t i t u d e ,  .:5 j ou r s  en hau te  
p . l t  i tude. 
Ø 
PIdgr6 h. d i v e r s i t é  des  c o n d i t i o n s  rGa.lis6es pour 
la r i z i c u l t u r e ,  on peut c l a s s e r  l e s  r i z i è r e s  en t r o i s  
c a t é g o r i e s  d in8ga.le importance d ' a i l l e u r s ,  & Madagascar : 
1. La Y i z i c u l t u r e  aquat ique ,  de t r & a  l o i n  dominante ; e l l e  
e s t  p ra t iqu6e  p a r t b u t ,  dans l e s  v a l l d e s  e t  l e s  p l a i n e s  e t  
principa,lement sur l e s  h a u t  s-platea,ux. 
2. La 2 i z i c u l t u r e  sur nappe a f f l e u r a n t e ,  dans l e s  p l P i n e s  
a. l luvia.les d e  l ' O u e s t .  Ce t t e  r i z i c u l t u r e  e s t  cl8,ssiquement 
nommée p l u v i a l e  1'IRAM. 
3 .  La 3 i z i c u l t u r e  p l u v i a l e  s t r i c t e ,  c ' e s t - à -d i r e  sans  
nappe d ' e a u ,  r4prgsentée  p m  l a ,  r i z i c u l t u r e  de tavy e t  
quelques h e c t a r e s  de c u l t u r e  i n t e n s i v e  sur les hauts- 
p la teaux  (Sa,ka.y ). 
Nous reprendrons en d k t a i l  c e s  d i v e r s  types  de 
r i z i c u l t u r e ,  m a i s  aupaxavant il nous faut .pr6senter l a  
Sec t ion  d ' f lmhliorat inn du r i z  8, lfIMM, 
P 
"'1 '5 - 5  
Le g é n k t i c i e n  responsable  de c e t t e  Sec t ion  e s t  
Mr Arraudeau9 Chef de lo .  Div is ion  d 'Améliorat ion des  
P l a n t e s  8. 1 ' I R A M .  
1 IRAM ( A m b a t  oube ) 
a d j o i n t s  pr inc ipaux : PI. Déche,ne.t;, basé à l a  S t a t i o n  de 1' 
Ivolo inn  (Tamatave) e t  M, Notteghem, bpsé 8. la S t a t i o n  du 
Lac A l a o t r a  e t  nidé par M. Munier, VAT, 
A lad S t a t i o n  du Lac A l a o t r a ,  mzint ien dea co l l ec -  
t i o n s ,  s é l e c t i o n s  pour l a  r ég ion  du Lac, ktude des  descen- 
dances de mutants,  s é l e c t i o n  c o n s e r v a t r i c e  d e s  v a t r i é t é s  
vu lga , r i s6es3  en f in  quelques é tudes  s p é c i a l e s  ; dormance, 
q u a l i t 4  du g r a i n g  h é r é d i t é  de c e r t a i n s  carc7ctères. 
an sont  p o s s i b l e s ,  o Ù  d ' n u t r e  p a r t  l a  c u l t u r e  de con t r e sa i -  
son permet un c r i b l a g e  du m a t é r i e l  v 6 g é t a l  eli s é l e c t i o n  
pour la r k s i s t a n c e  aux b a c t é r i o s e s ,  8. l a ,  p i r i c u l n r i o s e  e t  
a,ux b o r e r s ,  nn p r a t i q u e  : 
Mr Arraudeau e s t  basé B Tmmnarive, au  s i ège  de 
Pour la s é l e c t i o n  du r i z ,  Mr Arraudeau a deux 
A l a .  S t a t i o n  de l ' I v o l o i n a ,  oÙ deux c u l t u r e s  pnr 
- en sa i son  des  p l u i e s ,  Is. a 6 l e c t i o n  gour l a  r ég ion  Est 
- en contresa,ison, un c r i b l a g e  d e s  vc'trihtds de l a  
c o l l e c t i o n  e t  d e s  l i g n g e s  en s k l c c t i o n  (hybr ides  e t  
mutants) pour l a  p l u p a r t  d e s  r ég ions  r i z i c o l e s  de 1' 
f l e  ; ?i c e t  e f f e t ,  une g h é r a t i o n  sur  deux est c u l t i -  
d e  en c o n t r e s a i s o n  8. In S t a t i o n  de l ' I v o l o i n a  ; ce 
schéma e s t  d ' a i l l e u r s  r é c e n t  (1970). 
D ' a u t r e s  Cent res  d 'exp6rimentabion e t  de  s é l e c t i o n  
sont  r é p a r t i s  dans l e  t e r r i t o i r e  : 
- D i g g o  Suarez pour 18, reg io0  Nord-Ouest, sous l a ,  
- Majunga pour l a  r ég ion  Ouest, sous l a .  condui te  de 
- Tananarive e t  pour l e s  hauts-plateaux,  s o u s  
condui te  de M .  Falais ,  Agronome IFLAM. 
jy. Dobelmsnn, 
la condui te  d i r e c t e  de M. Arraudeau. 
a fa&9l9me d''nCh'&@d 
Enfin,  un r6seau  expdrimental  dense s ' é t e n d  SUT 
t o u t e  l'fie, les essais é t m t  d i r i g é s  par M. Mmquette,  
Agronome responsable  des  exp6riinentations B 1 ' I R A M .  
/ LBS TYPES DE R I Z I C U L T U R E  d MADAGASCAR / 
1 - / ~a r i z i c u l t u r e  aquat ique  /. 
C ' c t s t ,  nous l ' a v o n s  d i t ,  l e  type dominant de 
r i z i c u l t u r e  & Modagascar, avec environ 600 O00 h e c t a r e s  
s é p a r t i s  appr oximc.tivement a i n s i  : 
- va.l l6es e t  p l a i n e s  des  hauts-plateaux : '  .?O0 O00 hec- 
t a r e s  dont 75 O00 pour ln, r6gion  du Lac A l a o t r a  
4 
i 
- va, l lées  e t  p l a i n e s  c 8 t i è r e s  : 185 O00 hcctcl,res 
- p l a i n e s  de la. I ' k ~ n v o n y  (Ouest)  : 15 O00 h e c t s r e s ,  
Parmi c e s  r i z i k r e s ,  r a r e s  sont c e l l e s  oil des  
inondat ions  de longue d w é e  i n t e r d i s e n t  des  v m i k t k s  de 
t a i l l e  moyenne ou cour t e  ; l a .  maf t r i s e  de 1Iea.u e s t  g6n6rn- 
lement s u f f i s a n t e  sur  l e  p l an  v z r i é t a l ,  du mains pendant l a  
s a i s o n  p r i n c i p a l e  de c u l t u r e ,  La. mePtrise de l'eau n'3s-t 
t o u t e f o i s  que rarement totale ; en cits d 'n.rr6.t  des  p l u i e s ,  
il peut y avo i r  des  d i f f i c u l t h s  d ' i r r i g a t i o n  ; d ' a u t r e  pa.rt 
l e  dra inage  e s t  souvent d i f f i c i l e  ; c e t t e  absence de ma.Stri- 
se  t o t a l e  de l'eau, a i n s i  que l e  f r o i d  en liaute o . l t i t u d e  
ou l e s  némotodes, r é d u i s e n t  les p o s s i b i l i t é s  de double 
c u l t u r e  pax an. 
En r i z i c u l t u r e  aqua pr c.t i que t r o.di t i on- 
nellement l e  semis d i r e c t  e t  l e  repiquage ; 1' 
IRAM pr6conise  généralement le repiquage9 en p n . r t i c u l i e r  
pour f a c i l i t e r  le. l u t t e  c o n t r e  les 9,dventices ; repiquo.ge 
à 25 j o u r s  en hasse  n . l t i tude , jusqu 'B 6 0  j o u r s  en haute  
a l t i t u d e  ; éccxtement 2 0  x 20 B 3'- br b r i n s ,  La. f e r t i l i s n -  
t i o n  e s t  c o n s e i l l é e  en f o n c t i o n  de l a ,  f e r t i l i t é  np*ture l le  
a c t u e l l e  du s o l  ; 0.u Lnc A l  antra,  par exemple, aucune 
f e r t i l i s a t i o n  m e r e  que l e s  r é s i d u s  de r 6 c o l t e  n ' e s t  appor- 
t é e  dans les r i z i è r e s  ; il en e s t  de meme d a a s  les p lF ines  
de l a .  MmDvoay. 
Les r i z i h r e s  v i s i t é e s  dura,nt n o t r e  mission 
1) dans l a  r é g i o n  c!e Tn,nannrive, p o i n t  d ' e s s a i  e t  
de s é l e c t i o n  de Mnhitsy e t  poigit d ' e s s a i  de B d a n i t r a  ; 
3 , l t i t u d e  1 150 mètres. 
de 750 mètres ,  
de Tgmatave, sur l a  Cate E s t ,  
de Mahavanona, p r è s  de D i g g o  Suarez9 a l t i t u d e  30 metres 
envi r  on : 
2)  l e s  r i z i è r e s  de la rhgion  du Lac Ala,otr,.r,, a l t i t u -  
3 )  l a  r i z i è r e  de l a  S ta t ion  de l'Ivoloina., p r è s  
4) Les r i z i è r e s  du po in t  d ' e s s a i  e t  de s é l e c t i o n  
c 
5. 
5 rr i .  
- r i z i è r e s  en p l a i n e  
- r i z i è r e s  en pente  : c ' e s t  l e  système de r i a i c u l -  
t u r e  aqui!tique l e  p l u s  r6pandu dpns  l a  r6gion  
de Diégo Suarez ; d e s  co.naux c o l l e c t e u r s  des  
enux de ru i s se l l emen t  sont c r e u s é s  autour  des  
. c o l l i n e s  ; l'eau déborde en abondance de c e s  
cn,nnux e t  i r r i g u e  l e s  r i z i è r e s  i n s t n , l l 6 e s  immé- 
diatement eli dessous e t  l e  long des  cc?na,ux. 
5 )  Les p l a i n e s  de la r.k.rovsa.y, p r è s  de r/ln,junga,, sur 
i 
I n .  c 8 t e  Ouest. 
Les v z r i k t é s  
Les v a r i d t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  se  r a t t a c h e n t  proba- 
blement se lon  M, drraudeau,  
- s o i t  nu groupe des i n d i c a  c l a s s i q u e s  à t i g e  h m t e  : 
Types r e p r k s e n t n t i f s  : 
l e s  Makalioka, ou Tsipala. de 18 r é g i o n  du La,c 
Ala.ntra e t  de  la Cdte Ouest, . l e s  Rojofotsy (8. cmyopse b l anc )  e t  l e s  Rojnmena 
(8. cnrynpse rouge)  des  rkgions  de Tmo.narive à 
Fianarantsoa ,  
- s o i t  au groupe des  javnnica ,  c'est 8. d i r e  interm6- 
d i a i r e  e n t r e  i n d i c a  e t  japonicn. 
Types r e p r 6 s e n t F t i f s  : . l e s  vc7.ry ~ a v a  (g rn in  long)  e t  l e s  Vary  Bé ( g r a i n  
5 s o i t  au groupe des  j7,ponica p w  l e  f o r m s t  du g r a i n  e t  
gr OS ) d d  k v - d - ~  -trh, 
l a .  réponse 8. l ' a z o t e  mais non pax l l a l l u r e  gknérnle  d e  
la p l a n t e ,  
Types r e p r é s e n t n t i f s  ( r a r e s  ) E  
o l e a  Botry en hzute  a l t i t u d e  e t  l e s  Madinika en 
a l t i t u d e  moyenne e t  sur l e s  c a t e s ,  
L iexp4r imenta t ion  v a r i é t a l e  c2 p o r t é  sur les types  
l o c a u x  e t  sur des  v n r i é t d s  i n t r o d u i t e s  des  memes groupes e t  
égnlement du groupe des  i n d i a a  demi-nains, 
I Les r é s u l t a t s  de  c e t t e  exp&imenta.tion, nctuel lement  
l peuvent e t r e  rhsum6s a i n s i  : 
a )  sur l e s  hnuts-plateaux,  dans l e s  rhgions  de To,na,na,rive 
à Pia,nara,ntsan e t  pour d t i t u d e  i n f é r i e u r e  8. 1 200. mètres,  
l e s  v a r i 6 t 6 s  donnant l e s  m e i l l e u r s  r é s u l t a t s  son t  : 
r 
163.2 = Chianan 8 9  v a r i é t é  japonica, i n t r o d u i t e  de 
P m m  ose 
. 342 = vox ié t é  l o c a l e  i n d i c a  8. t i g e  hautee,  du 
type R o j o f  o t sy  
d ' n l t i t u d e  1 200 B 1 6 0 0  m. 
t r è s  du r ,  8. c ro i s sance  en hauteur  t y è s  f a i b l e  
durant  le t n l l a ,ge ,  à t i g e  haute  A . p r i 3 s  montaison. 
Remarque : 3!,2 e s t  p réconisée  missi dana  la zone 
. 462 = V a y  VatCa, v a r i é t é  l o c d e  i n d i c a  B g r a i n  
- 8  
b) sur les h a u t s - p l n t h u x  dans I n .  r6gion du Lac A l a o t r a ,  
ce sont  : 
1 6 3 2  d é j à  c i t é e  
34. = vcrLriQt6 l o c a l e  i n d i c a  du . 1 347 = B d n o u l é ,  v a r i k t 6  indica, 
i n t r o d u i t e  de 13, RGpuhlique 
type M~~hli okn 
à t i g e  haute  
C e n t r a f r i c a i n e .  
c )  sur l o ,  cAte E s t ,  l a ,  mei l leure  v a r i é t é  e s t  : 
. 1 6 3 2  d é j à  c i t é e ,  nettement en t e t e  en t o u t e s  
sai  sons . 
d) sur l e  c h t e  Ouest, ce sont : 
. 1 811 = I R  8 ,  v a r i d t é  indica,  demi-naine, i n t r o -  
. 1 583 = A l i  Combo, v 8 r i d t 6  l a c n l e  du type Vary  
, 1 3 2 9  = Bengala Morimo, vtclri6té l o c g l e  du groupe 
d u i t e  de 1'IRRI aux S h i l i p p i n e s ,  
L;.,vn à t r è s  beau g r a i n ,  
i n d i c a  à t i g e  hnute  m a i s  r k s i s t 8 n t e  à l a  
ver  se e 
Camme on l e  v o i t ,  prztiquement pour chgcune des  
r ég ions ,  des v a r i é t é s  l o c a l e s  e t  des  v n r i 6 t 6 s  i n t r o d u i t e s  
ont é t é  sk l6c t ionnées .  L a  v; l r ihtd 1632  (= Chipman 8) e a t  
pn r t i cu l i è remen t  p l a s t i q u e  et de p l u s  donne de t r&s  f o r t s  
rendements sur l e s  hp"uts-plnteaux : 10  tonnes pm h e c t a r e  
en expkrimentat ion,  s o i t  6 tonnes pc7r h e c t a r e  en grande 
c u l t u r e  ; son g r a i n  e s t  t r a n s l u c i d e  mais cour t '  e t  de ce f a i t  
souvent m a l  appr6cié  des consolninateurs h a b i t u é s  au g r a i n  
lang  l o c a l ,  
C h t e  Ouest, m ? m s  d i f f i c u l t é s  de d i f f u s i o n  du fa i t  de son 
g r a i n  peu t rp ,nslucide e t  re ln t ivement  cour t .  
Mr Arrnudeau c o n s i s t e  justement à r é u n i r  l e s  q u n l i t é s  de 
p r o d u c t i v i t é  de c e r t a i n e s  v a r i k t 6 s  e t  les q u a l i t 4 s  de g r a i n  
d l c ? u t r e s  v n $ i k t d s ,  
En c e  qui  concerne I R  8, qu i  r k u s s i t  b i en  sur l a  
Le programme d 'nmé l io ra t ion  vcrtriétnle d t g b l i  p m  
- 
III: - /  a. r i z i c u l t u r e  sur nappe /' 
On la .  r encon t re  p r i n c i p d 3 " n t  sur les p l a i n e s  
d l u v i d e s ,  nppelkes ''br2iboho!1, des c a t e s  Ouest e t  Nord-  
Ouest. 
Dans les p l a i n e s  dlAmba.nja e t  d'Ambilobe, A.U Bhrd- 
Ouest, 1 O00 h e c t a r e s  sont  actuel lement  c u l t i v é s ,  s o i t  dans 
l e  ,cadre dlvn p r o j e t  dc développement d u . ~ p ~ . y s ~ n n a . k ,  s o i t  ppr 
ties S o c i é t é s  pr ivbeg e t  En t r h ~ t u ~ g  eiitièPGM4nt h&cpntiSe : 
- 9. \ 
une Socik té  p roduc t r i ce  de cn fé  e t  cacao ( C N I A )  c u l t i v e  
c e t t e  année une cen ta ine  d ' h e c t a r e s  de r i z  pour s e s  employks; 
une SociGté s u c r i è r e  (SOSUMAV) c u l t i v e  environ 3 5 0  1iecta.res 
de r i z  d e r r i h r e  canne 8. sucre  pour interrompre les i n fe s -  
t a t i o n s  de c i g a l e s .  
Dans c e s  p l a i n e s ,  I n  c u l t u r e  du r i z  e s t  r e c e n t e  
e t  son ex tens ion  s e r a  sans doute  l i m i t é e  à quelques m i l l i e r s  
d ' h e c t a r e s .  
sDnt r é p e r t o r i é s ,  dont 10 O00 h e c t a r e s  environ nctuel lement  
r i z i c u l t  i v é s ,  
c e l l e s  de l ' O u e s t  sont dlnl luvinnnement  t r è s  r6cent  ou 
a c t u e l  e l l e s  sont  formees p?r l e s  dkbordements des  f l e u v e s  
e t  ceux-ci modifient de temps en temps l e u r s  m6pndres. 
Mp,lgrB l e s  c n p r i c e s  des  Zlcuves,  l e s  bribnho c o n s t i t u e n t  
des  t e r r e s  t r  i n %  Ar e s s n n t e s  car  except i onnellement f e r  t i- 
l e s ,  avec une nappe a f f l e u r n n t e  en saison des  p l u i e s  ; l a ,  
r i z i c u l t u r e  y e s t  poss ib l e  en c e t t e  s;7ison, l e  t2ba.c e t  l e  
coton en sn isnn  sèche. 
DDns l e s  bniboho, on p ra t ique  le semis d i r e c t  en 
l i g n e s  k c a r t é e s  d ' env i ron  301 cm e t  h r a i s o n  de 6 0  kg/'ha de 
semences l e  problème de In l u t t e  con t r e  les ndvent ices  
e s t  é t u d i 2  p m  1 ' I R A M  e t  des  s o l u t i o h s  tr&s v n l a b l e s  sont  
A l ' O u e s t ,  plus de 100 O00 h e c t a r e s  de "ba,ibohoT1 
Alors que l e s  p l r . ines  du Nord-Ouest sont  f i x é e s ,  
.. d é j à  xctuel lement  pr oposkes, 
Les r i z i è r e s  v i s i t é e s  durant  n o t r e  mission 
. 1) 8. Ambanja, sur  1 ~ .  cAte Nord-Ouest, r i z i è r e s  de 
la Socié t6  CNIA e t  r i z i è r e s  du Centre IRAM d'Ambanja, sous 
la. condui te  de M. Fa, la is ,  
2 )  à Mampikony, & 200 km de Majunga, 8. l ' i n t g r i e u r  
des  t e r r e s  e t  à environ 30 mètres  d ' n . l t i t u d e ,  des  r i z i è r e s  
paysannes e t  les r i z i è r e s  du po in t  d ' e s s a i  e t  de s é l e c t i o n  
de l ' i I R A M ,  sous I n  condui te  de M ,  Dsbelmnnn, 
Les v a r i é t é s  
Le s VR.T i é t 6  s t r  a d - i  t i onnel le  s sont  e ssen t  ie l lemeii t  
du type i n d i c a  8. lioute t ige e t  p a r f o i s  javnnica 8. h m t e  t i g e ,  
Les v n r i é t d s  prnposbes par 1 ' I R A M  8. 18. s u i t e  des  
expkrimentat ions v a x i 4 t a l e s  sont pr2,tiquement l e s  m6mes gut 
en r i z i c u l t u r e  aquat ique ,  c ' e s t - à -d i r e  : . 1 3 2 9  : Ba.nga.ln Morims,, l o c a l e  i n d i c a  B haute  
t i g e  mais r 6 s i s t n n t e  B l a ,  ve r se  e t  à bonne 
pr oduc t i v  i t 6 o 
, I R  8 : va . r ié t8  i n d i c a  demi-naine i n t r o d u i t e ,  
Remarque : %c2 va2id t8  1 345, adaptée 8. l a .  r i z i c u l t u r e  plu- 
v i n l e  s t r i c t e ,  e s t  conservée dans la gamme d e s  v a r i é t é s  
p l u s  cour t  e t  de sa tool&rcmce à 13, shclieresse,  c m 2 c t k r i s t i -  
ques i n t é r e s s a n t e s  dans c e r t a i n s  cg s défgvnrpbles ,  
I l  e s t  f rappant  de cons tg t e r  l 'c ,bsence pra t ique-  
ment t o t a l e  de s y m p t h e s  de p i r i c u l x r i o s e  f o l i 2 i r e  dans 
l e s  c u l t u r e s  de I R  8 sur l a  c 6 t e  Ouest e t  Nord-Ouest. I R  8 
e s t  pour tan t  r épu tée  pour sn. s e n s i b i l i t é  8. c e t t e  mnla.die ; 
e l l e  e s t  d ' ~ . i l J - e u r s  t r&s  F . t t e in t e  sur l a .  cBte E s t .  
t d i f f u s é e s  dans l e s  baihoho de l ' O u e s t  en r s i s o n  de son c y c l e  
III - / ~ a ,  r i z i c u l t u r e  p l u v i n l e  strette / 
E l l e  e s t  p ra t iquée  sur quelques 150 O00 h e c t a r e s  
B l ' E s t  des  Hguts-pla,tenux, en c u l t u r e  llomn.de ( r i z i c u l t u r e  
de tnvy)  de la meme fncon qu 'en  Asie (rai') ou en Afr ique 
( r i z i c u l t u r e  de montagne) ou en Amérique l a t i n e .  LP, r i z i -  
c u l t u r e  de tavy n ' e s t  pas  Pctucllement l ' o b j e t  de progyam- 
mes de dgvelnppement, Nous ne I n  c i t o n s  donc que pour mémoi- 
r e .  
c u l t i v é e  de f q o n  i n t e n s i v e  sur quelques d i z a i n e s  d ' h e c t a r e s  
à In. Sakays groupement de fermes à vocat ion  p r i n c i p r l e  
élevage ; la Snkay e s t  s i t u d e  dans ce qu 'on a p p e l l e  l e  
Moyen-Ouest, 150 k m  l ' O u e s t  de Tsna.na,rive, sur t e r r e s  
f e r r a l l i t i q u e s  f e r t i l e s  (cendres  volcpniques ou roches  
m&res bas iques  ou a c i d e s ) .  
L2 r i z i c u l t u r e  p luv iF le  s t r i c t e  e s t  par c o n t r e  
h 
.. 
Les r i z i è r e s  v i s i t é e s  d u r a i t  n o t r e  mission 
- l e s  r i z i è r e s  de l a .  Sakay 
- (en su rvo l  p m  s v i o n ) ,  des  r i z i è r e s  de tF.vy. 
Les v a x i é t g s  
A l a ,  Sa.kay, l ' expdr imen tn t ion  va.ri6ta. le a montre 
1 345 = v a r i é t é  i n d i c a  à t i g e  haute  o r i g i n a i r e  
, 1 = Kagoshima-hakamuri, v a r i d t é  japonica. 2 
l ' i n t é r ê t  de cleux v a r i d t é s  : 
d e s  s é l e c t i o n s  de 1'IWEAC au Congo Kinsha'sa, 
t i g e  haute  e t  B f o r t  développement f o l i a c é ,  
i n t r o d u i t e  du Japon. 
n e l l e s  sont  générdement  des  i n d i c a  à t i g e  haute ,  
i n t e n s i v e  , s i g n d 4 e s  par M. P d a i s ,  dans l a ,  , région d'hnke- 
t rakabe  p r e s  de D i d g o  Suarez; en zone a b r i t é e  du vent  ; pour 
c e t t e  r é g i o n ,  il conviendra i t  de d isposer  de v P . r i 6 t 6 s  de 
cyc le  cour t  (100 j o u r s ) ,  
En r i z i c u l t u r e  de to,vy, l e s  v a r i é t 6 s  t r a d i t i o n -  
Notons des  p o s s i b i l i t é s  de c u l t u r e  p l u v i a l e  s t r i c t e  
6 
P s ?  
Cas p a r t i c u l i e r  des baiboho du Lac Alnot ra  
T\Tous avons v i s i t é ,  & 13, S t a t i o n  du LRC A l a . o t r a ,  
des  e s s a i s  va.r i6taux sur be ibnho .  Dans  c e t t e  r6gion ,  les 
baibol io  occupent une f a i b l e  s u p e r f i c i e  e t  sont  encore p l u s  
hétérogènes que sur l a .  c a t e  Oue$t, 
D3.ns l e  po in t  d l e s s o . i  du Lac, 18 npppe joue 
apparemment peu l e  r o l e  de tampon pour 1 ' a . l imen ta t inn  
hydrique des  p l a n t e s ,  peut -8 t re  du f a i t  d ' un  sol t r h s  d rn i -  
nnnt e t  d'un hor izon  de r u p t u r e  de In remontBe c ~ p i l l s i r e ,  
Ce po in t  d t  e s s a i  l i n u s  a, semblé tnut;if o i s  i n t e r e s -  
s an t  en t a n t  que s é l e c t i f  pour I n .  r&siota,ncl-:  à 18. si 'cheresse,  
Les v n r i 6 t é s  donnant de  bons r6sultats sont : 
a 1 562 = Danie la ,  v m i d t 6  précoce b r 4 s i l i e n n e  
e 1 6 3 2  = Chianan BQ 
1 3 90 = Kagmhima-hnkammri japonica i n t r o d u i t e  
Compte tenu du f a i b l e  rAle j n u 6  par In .  nappe 
du Japon. 
phréa t ique  en  pkriode d e  skclierease dans ce po in t  d e s s a i ,  
nous rangeons c e l u i - c i  dans 18. r i z i c u l t u r e  p l u m i d e  s t r i c t e .  
I1 n ' y  a r i e n  d'6toiinant d ' a i l l e u r s  c e c i  : dans t o u t e  
c l a s s i f i c a t i o n ,  il y.,z des o b j e t s  à cheval  sur deux c la . sses  
vo i  s i n e s  
o ï 
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/ L'AMELIORATION VAREGLI3  DU R I Z  A MADAGASCAR / 
----- 
1 e /.: La c o l l e c t i o n  des  va . r i8 tés  / 
t i o n  de v a r i 6 t é s ,  actuel lement  2 300 num6ros, dont 1 5$3 8. son 
a r r i v é e  à Ma.dagasca,r en 195 9. 
v a r i é t é s  l o c a l e s ,  l e s  a u t r e s  v a r i é t é s  s an t  des  i n t r o d u c t i o n s  
de t o u t e s  l e s  r ég ions  r i z i c o l e s  du mande. 
recherches  d'em.8liora.tion va.ri&t'a.,le du riz, B 1'IRAM e t  auss i  
pour l le i isemble de 1' IRAT,  
A l a o t r a ,  t o u s  les deux a n s ,  sauf les va . r id tks  très prcicoces 
(une c e n t a i n e )  r econdu i t e s  chaque annke. 
Par  v a r i é t é ,  une p a r c e l l e  d.e 50 p l a n t e s  ; on p ré l ève  
à p a r t  à l a .  r d c o l t e  e t  aú  c e n t r e  de l a ,  p a r c e l l e  t r o i s  p l a n t e s  
A, B, C,  La  p l a n t e  A e s t  conservhe pour la. reconduct ion l a  
p l a n t e  B s e r t  de  r é s e r v e ,  l a  p l a n t e  C e s t  d e s t i n é e  & des  
deniandes é v e n t u e l l e s  de semences par l ' e x t 6 r i e w .  
L' M. Arraudeau a rassemblé-une  t r è s  importante c o l l e c -  
Les deux t i e r s  environ de c e t t e  c o l l e c t i o n  sont  des  
Ce t t e  c o l l e c t i o n  e s t  d 'un  t r è s  g rand  i n t 6 r Q t  pou-r l e s  
La, c o l l e c t i o n  e s t  recondui te  h 18. S t a t i o n  du Lac 
TI - / Les exp&rimenta t ions  v a . r i 6 t a l e s  / 
Dans  les t ravaux de s é l e c t i o n  e n t r e p r i s  gar M, A.rra.u- 
deau9 une v a s t e  opéra t ion  d rexp6r imen ta t ion  va.ri6ta. le a é t é  
- de 191 B 1$59 presqu 'exclusivement  avec des va . r i6 tés  
- de 1 $ 3  h l $ G 9  avec des  va . r i6 t6s  l o c a l e s  e t  d e s , v a , r i & t é s  
? menée : 
- 1 oc a l e  s. 
i n t r o d u i t e s .  
A p a r t i r  des  , r é s u l t a t s  de c e s  exp&rimenta t ions ,  des  
v a r i é t d s  ont pu e t r e  dBgag6es pour leur i n t 6 r e t  en vu lga r i sa -  
t i o n  e t  comme g é n i t e u r s  d a n s  un prngramme d s h g b r i d a t i o n  e t  
de t r a i t e m e n t s  mutagBiies. 
L e s  exp8r imei i tz t i  ons v a r i é  t a l e s  ont cont inué pos t é r  ieu- 
rement k 1$6, mais l e u r  ampleur, sur le plan des  moyens f inan-  
c i e r s ,  a. diminué au p r o f i t  du programme d 'hgbrid-at ions en 
p a r t i c u l i e r  
u t i l i s e  e t  dont nous avons pu observer l a ,  rBa,lisa;tion sur l e  
t e r r a i n  e s t ,  dans s e s  grandes l i g n e s ,  le su ivant  : 
1) T e s t s  - -  de cnmgogtgmcnt - -  d'Lin g r a n d  nombre de  va,r iBtés  
(50 8. TOÖ), en c o l l e c t i o n s  d i t e s  l o u r d e s ,  5 B 10 c o l l e c t i o n s  
Le processu3 d 'expkr imenta t ion  vs . r i6ta . le  ac tue l lement  
f se lon  les asnges. I 
Une p a r c e l l e  de 4 m x 4 m par v s r i B t é  ; b locs  de 16 
pa , r ce l l e s  ( 4  rangees  de 4 ) 9 .  avec va . r i6 té  témoin .aux qua t r e  
c o i n s  de chaque b loc ,  
?as de r é p é t i t i o n ,  
Les m e i l l e u r e s  v a r i 6 t 6 s  (10 % environ du nombre) 
demeurent en c o l l e c t i o n  lourde  e t  passent  kgalement en phase 
su ivant  d r  exp6riinentation. 
'r I i, - 15 
2 )  co&lectifing Iégèyeg  à deux niveaux de f e r t i l i s a t i o n  
* NPK e t  deux F é p h t i t i o n s ,  
Une paxce l l e  de 3 m x 32 m pilx vn.r ié t6 ,  une va.ri.6- 
On a a i n s i  un e s s a i  .de h r g e u r  32 m e t  de longueur 
Chaque pFrce l l e  de 3 m x 32 m e s t  d i v i s e e  en 
t d  témoin t o u t e s  l e s  qua t r e  pp,rceI les ,  
3 m x nombre de v n r i 8 t g s .  
qua t r e  sous-parcel les  ABCD de 3 m x 8 m ,  A e t  C recevnnt une 
fumure moyenne, B e t  D recevant  une fumure f o r t e ,  
Ma.da,g;?scar . Selon l o s  nnnkes, 7 à 1 2  c o l l e c t i o n s  16gères  8. 
3 )  E s s s l ~ s _ c ~ m ~ ~ ~ ~ ~ . ~ i f s _ e n  - b locs  rgndomisés e t  h 6 répé- 
t i t  ions.  
l e s  d i f f 6 r e n t e s  rég ions ,  
Selon l e s  nnn6es, 15 8. 2 0  e s s a i s  r é p p r t i s  dans 
r 
1x1. - f Le programme d ' h y b r i d a t i o n  /' 
Trois cons id6 ra t ions  ont joué principnLement dn.ns 
' ce programme : 
a )  l e s  g é n i t e u r s  sont  c h o i s i s  en f w i c t i o n  des  rBsul ta . t s  
acqu i s  en exp6rimenta.tion ; c ' e s t  pourquoi l e s  premiers  
croisements  ont k t é  r d n l i s é s  e n t r e  v m i k t é s  1ocp.1es9 p3.r 
exemple 
Mc?.k&lirrka 34 x A l i  Combo, 
b) .  l e s  croisements  sont r6r. l is6s pour l e s  d i v e r s e s  r e g i o n s  
1652; (Chiman 8 )  x Makaliokn 3); pour l a  r6gion  du Lac 
1811 ( I R  8 )  x 1329 pour l n  r eg ion  Ouest. 
r i z i c o l e s  de l l l l l e  ; p;?r exemple : 
 la o t r a. 
c )  LB, t ro i s ihme cons idé ra t ion  e s t  sans  doute la plus 
importante dans l ' o r i e n t a t i o n  du programme d ' h y b r i d n t i o n  : 
n k c e s s i t é ,  s i  l'on veut  une n e t t e  am6l iora t ion  v a , r i e t a l e ,  
d '  npter p ré fé ren t i e l l emen t  pour des  croisements  i n t e rg roupes ,  
Bn e f f e t ,  h MadagDscar, comme d a n s  bepucoup d 1  
a u t r e s  r6gions  r i z i c o l e s  du monde, on constp-te un bloquage 
d e s  p o s s i b i l i t é s  d " ï i 6 l i o r n t i o n  8. l ' i n t é r i e u r  des  d i v e r s  
g r  oupe s. 
- dens l e  groupe des  i n d i c a ,  l a ,  rgponse à 1'2,zote  e s t  
f a i b l e  sous l a  forme de grain ; il e s t  pax con t r e  
a i s é  d 1  ob ten i r  des  va . r ié t8s  8. benu g r a i n ,  
- dnns l e  groupe des  japonica,  c ' e s t  l ' i n v e r s e  q u i  se  
p rodu i t .  
4. 
Le premier o b j e c t i f  de s é l e c t i o n  à l'IRAM, su ivant  
l e s  voeux du Gouvernement Malgc?clie, a é t é  l o ,  p r o d u c t i v i t é  
8. l ' h e c t a r e ,  Ci tons  t r o i s  v m i 6 t é s  sBlectionnBes se lon  c e t  
o b j e c t i f .  
. 1632 = Chianan 8 ,  v n r i 6 t 8  j:3ponica in t rodu i t e ,pour  
l e s  r6gions  des  h a u t s - p h t e a u x  e t  de l ' E s t .  
Ce t t e  vn.ri6té a un t r è s  h;..ut p o t e n t i e l  de rende- 
ment mais un g r n i n  cour t .  
1811 = I R  8, indica. demi-nain in t rodu i t e ,pour  l e s  
rkg ions  Ouest e t  Nord-Ouest. 
Ce t t e  v m i é t 6  o, e l l e  a u s s i  un h m t  p o t e n t i e l  de 
rendement e t  convient  là oÙ lc?, p i r i c u l q r i o s e  ne 
s é v i t  pas ; son g r o i n  e s t  re lp t ivement  cour t  e t  
peu t r a n s l u c i d e .  
. 1 3 2 9  = B m g d a  Morimo, l o c a l e  i n d i c a  8, benu g r a i n ,  
r e l a t ivemen t  r é s i s t a n t e  à I r ,  ver se ;  e l l e  c o r r e s -  
pond nu plafond de  ce 'que l ' o n  a pu obten i r  jusqu '  
i c i  B p r r t i r  des  indica. 8. t i g e  h m t e ,  se lon  l e  
c r i t è r e  r6ponse à 1",ote, 
Ac tue  l lement  l e  pr sgr P nime d a m  &li o r  a t  i on var  i 6- 
trile R pour o b j e c t i f  d ' a l l i e r  p o t e n t i e l  de p r o d u c t i v i t é  e t  
q u a l i t é s  du  g r a i n  ( a i n s i  que ~ r !  r&s i s t a ,nce  à 12, p i r i e u l a -  
r i o s e ) ,  
en oeuvre par $4, Arraudeau, 
s é s  sont  pr incipalement  des  j apon ica ,  t e l .  1632 (= Chianan @ 
générdement  sur- les v n r i d t 6 s  du groupe i n d i c a  demi-nain, 
1'a.vanta.ge d 'une  me i l l eu re  u t i l i s a t i n n  de l ' ~ z , o t e  pe.r ln 
p l a n t e  ( f a i b l e  senescence des  f e u i l l e s )  ; il f a u t  n u s s i  
no te r  d ' a u t r e s  avantages : r é s i s t a n c e  à 12 p i r i c u l F r i o s e ,  
me i l l eu re  r 6 s i s t a n c e  à la v e r s e ,  à l ' é g r e n a g e ,  mptur i té  
p l u s  gr m p é e  a 
pour les q u d i t d s  du g r a i n ,  l e s  g h i t e u r s  sont 
c h o i s i s  parmi l e s  m e i l l e u r e s  v a r i é t é s  i n d i c a  o u  javnnica.. 
D t  oÙ l e  programme de croisements  i n t e rg roupes  m i s  
pour 12. r6ponse à 1 ' ~ , z o t e ,  l e s  g 6 n i t e u r s  u t i l i -  
. , &:-efjfe-li,y i.Xeì~hm,.73yké)té.s du grj.aupe;t$aphñiaLSj; possèd;nt 7-7.. - -  8 .  ,.. ... 
Les descendants  des  croisements  i n t e rg roupes  
montrent souvent un pourcentage f a i b l e  de recombinaisons 
favorables .  C ' e s t  pourquoi,  11, Arrpmdeau pense B l ' i n t h r e t  
de croisement e n t r e  1 6 5 2 ,  japonica, e t  des  l o c z l e s  jr7.vr7.nicc$,g 
par exemple des  V a y  Lava, c e l l e s - c i  é t a n t  pr abablement 
ghd t iquemen t  i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  japonica e t  i n d i c z  ; . l e  
tnux é l evé  de s t 6 r i l i t d  des  B p i l l e t s  dans leurs pnnicules  
pour ra i en t  en e t r e  un ind ice .  
Ln technique des  croisements  8, 6 t k  mise 2.u po in t  
par !!I, D6cho.net : les p l a n t e s  & ca .s t re r  sont  mises en po%s 
un peu avant 118p ia i s rm ; cp- s t r a t ion  8. l ' e a u  chrxde d2,ns 
une b o u t e i l l e  thermos, l e s  p o t s  6 t m t  r e t o u r n é s  pan icu le s  
en bas  ; l a  p o l l i n i s a t i o n  e s t  f r i t e  en secouant , d e s  pmicu-  
l e s  en f l o r a i s o n  nu dessus  des  pqnicules  c;.str&es. 
g r i s e s  chez l e  parent  "femellet1 e t  chez l e  parent  llm&letr 
?,f in d ' u t i l i s e r  une kventue l le  v a r i a b i l i t é  gdn6tique non 
appmente  chez l e s  pa ren t s ;  
?nur un croiszment clonnk, p l u s i e u r s  plnvltes sont  
Le nombre de p l a n t e s  P2 dépend des croisements  : 
- 5 000 si  le croisement e s t  r 6 a , l i s 6  in t ragroupe  
- 10 à 25 000 s i  l e  croisement e s t  r 6 a , l i s é  i n t e rg roupes ;  
c e c i  en raison du f a i b l e  pnurcentnge de recombinaison 
f a v o r a b l e s  dpns c e s  croisements ,  
L o r s q u ' i l  y R. un t r è s  @and nombre de p l n n t e s  dans  
13. P2, semis se lon  l o .  mdthode japonnise : semis d i r e c t  4 à  
écprtement 3 x 3 DU 5 x 5 en t e r r a i n  t r&s  .hombg&ne. Ce t t e  
technique e s t  essay6.e ac tue l lement  par  M o  Arraudeau. 
l a q u e l l e  le croisement n 6 t é  r&;..li.sé, LEI, F3, POUT 13 p l u p m t  
des  croisements ,  c s t  c u l t i v é e  & l a , .  S t a t i o n  de . l t l lvo lo ina ,  
en c o n t r e u s a i s m g  ce g u i  permet de gagner une mn6e  e t  de 
s6 l ec t ionne r  pour 18. r 6 s i s t n n c e  aux p m n . s i t e s ,    ensui te, on 
a l t e r n e  l a .  c u l t u r e  des  gGn4rations dans la, rkg ion  d 1  o r i g i n e  
e t  & le .  S t a t i o n  d t I v o l o i n a ,  C ' e s t  du moins l e  schgma pdopté 
ri;cemment, 
Ln. géné ra t ion  3'2. e s t  c u l t i v é e  dans 13, r6gion  pour 
I V  - /' Le programme de t r a i t emen t  mutagènes [ 
Ce progrnmme e s t  un cnmpl6ment du progr3mme d 'hybr i -  
Manqumt de p o s s i b i l i t 6 s  C l t i r r a d i e r  e t  compte tenu 
da t ions .  
du nkcessa i r e  ga.ss,cige en qunrnntaine pour des  g r r i n s  q u i  
a m n i e n t  d t 6  i r r a d i é s  B l ' e x t 6 r i e u r Y  M. Brraudenu a, u t i l i s é  
l e  t$ait&ment p z s  vo ie  chimique, avec l e  MSE = m6thgne su l fo-  
n a t e  d ' é t h y l e .  Traitement B concentr2, t ion de O,? % à 1,6 % 
se lon  l e s  vn . r ié t8s9  durée 24 heures  8. 240 C environ. 
en cour s  de s k l e c t i o n ,  Ce r t a ines  v m i k t é s  rgng i s sen t  mieux 
que d ' a u t r e s  au t r a i t e m e n t .  Malheureusement, l e s  mut3tions 
obtenues avec l e  t r a i t e m e n t  c7.u MSE se  f i x e n t  p a r f o i s  m a l .  
c 
r P l u s i e u r s  descendances de mutpnts sont ac tue l lement  
(Nous r?,vons observé ce phénomène en p a r t i c u l i e r  avec un 
c a r a c t è r e  de c o l o r a t i o n  des  iw'.iiicules). N.  Arrnuclenu. 
t e n t e  actuel lement  l e  trai- 
tement au  MSE en phase gazeuse. 
v - 1 ~ a ,  r é s i s t a n c e  v m i é t n l e  nux p p r a s i t e s  / 
Rappel des  pr inc ipaux p a r a s i t e s  2 MPdpgqscar : 
1) Rongeurs, oiseaux 
2 )  I n s e c t e s  : . poux du r i z  
b o r e r s  ; Pla1ir.r pha sepnrn.tel2.a 
Hktérnnichus,  c o l & o p t & r e  du sol. 
Se s a m  i n c n l  am i s t -i B c 
3 )  N6mz.t odes  : . Ditylenchus nngustus (Ufra) . Aphelencnïdes besseyi  (White t i p )  
. Xo.n%homonfts o r y z m  ( b a c t e r i a l  l e a f  bl5ght  ) 
, Xanthomonns t rnns lucens  ( I I  s t r e a k )  
. P i r i c u l n r i a  o ryzm SOUS forme de legf b h s t  e t  
. Helminthosporium oryzae, 
P r )  B a c t é r i e s  : 
5 )  Champignons : 
t nches  sur g r a i n s  (*-?dm peu de neck b l o s t ) ,  
N o u s  nvons eu 1' occasion de p p r l e r  des problèmes 
posés  p m  l e s  p;7,r?.sites avec PI, Ar raudem,  M. Appert ,  Chef 
de la Div i s ion  de Défense des  Cu l tu re s  & 1 I I R A M  e t  entomo- 
l o g i s t e ,  Mme R n s n l c r f n  e t  M. Vurrng, phytopnthnlogis tes ,  
.?Tous expminerons un peu plus l o i n  c e r t a i n s  
a s p e c t s  de ln ' l u t t e  con-tre les p a r ~ ~ . s i t e s  ; nous n r  examine- 
rons  i c i  que l a .  l u t t e  par r 6 s i s t a n c e  v p r i é t p l e .  
ou moins systkmntiques sont  e f f e c t u é e s  dans les vc.ri8t  s en 
c u l t u r e .  Actuellement,  l e s  seu. ls  p a r a s i t e s  pour l e s q u e l s  on 
a pu observer des  d i f f é r e n c e s  de comportement e n t r e  yar i6-  
t é s  sont  l e s  borexs,  l a  p i r i c u l n r i o s e  e t  l e s  bn,ct&ioses ,  
Les t e s t s  de r 6 s i s t a n c e  des  varic'ités à c@pa,r;7.si tes sont  
e f f e c t u é s  pox M. Arraudeau e t  s e s  Collegues s p é c i d i s t e s ,  
pr incipnlement  en cont re -sa ison  B l o .  S t a t i o n  de l1Ivo1oina. .  
k, p i r i c u l a r i o s e  e s t  sans  d.oute l a .  maladie que l e  
g 6 n é t i c i e n  d o i t  t e n i r  l e  plus en cons idk ra t ion ,  Les v m i 8 t é s  
doivent  & t r e  t o l d r n n t e s  aux d i v e r s e s  r a c e s  du P i r i c u l x r i a  
Pour t ous  l e s  p n r n s i t e s ,  des  observgt ions p lus  
a l e  de pr6fkrence à r é s i s t a n c e  v e r t i c a l e ) ,  
-s pour  dominer l e  problème, de c o n n a i t r e  
e s  r a c e s  physiologiques e x i s t a n t  dans les d i v e r s e s  r ég ions  
e l ' ? l e  e t  l e u r  degré de v i r u l e n c e  ; c e s  4tudes débutent  
~ n c t u e l l e m e n t ,  16 v a r i d t é s  d i f f Q r e n t i e l l e s  ont &t& i n t r o d u i t e s  
de l t I R R I ,  Des t e s t s  de r k s i s t n n c e  des  v i t r i4 t4s  e.ux d i v e r s e s  
r a c e s  pourront  Btcce envisagks,  
Rappelons que P i r i c u l n r i n ,  8, M-n,dn,ggsca.r I) ahtaque 
principolement les f e u i l l e s  e t  l e s  grains  e t  peu l e s  axes  
de l a .  pnnicule  ; nous avnns t o u t e f o i s  observé à Mahitsy, 
des  p r n i c u l e s  CnSs6es. apparemment par le, neck-blo.s$ 
l ' a t t a q u e  du P i r i c u l a r i a  a & t é  observge vD,.ri&tds 
f n i b l e  enracinement montrent frdquemment une f o r t e  sensibi- 
l i t é  nu p a r n s i t e  ; In l i a i s o n  n ' e s t  t o u t e f o i s  pns absolue ;  
en p a r t i c u l i e r ,  l e s  japonica,  q u i  ont de c o u r t e s  r a c i n e s ,  
a,ppar;l.isFmt souvent to l6r? ,n ts  ?i, I n  mnlodie. 
4 & f A  
Une r e l n t i o n  e n t r e  le dkvelop r-nciiF.ire e t  
V I  - / R 6 g i r m a J i s n t i o n  du programme de - recherches  1 
Ln S t a t i o n  de 1 ' I v o l o i n a  jouera, bientAt  un r 6 l e  
de S t a t i o n  Centrale pour l " x 6 l i o r a , t i o n  va,ri8tR,le du r i z  
' aquat ique 8. 1'IRBT. 
La. c o l l e c t i o n  de v a r i é t 6 s 9  t r è s  f o u r n i e  en types  
Des p r o j e t s  d'a.iJi6nagements de In S*o, t ion  dI Ivolo inn ,  
de t o u t e s  o r i g i n e s ,  c o n s t i t u e  une t s k s  bonne base d ' n c t i o n .  
de renforcement de l ' 6 q u i p e  a c t u e l l e  (en p a r t i c u l i e r  par un 
. g é n 6 t i c i e n  - phy topn tho log i s t e )  .sont 8. l ' k t u d e ,  
VII - / P e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r  / 
Le programme a c t u e l  v i s e  e s sen t i e l l emen t  l a ,  créa-  
t i o n  de v n r i 8 t é s  8, haute  p r o d u c t i v i t é ,  8, bonnes qu&ite 's  
technologiques de g r a i n  e t  r 6 s i s t 8 , n t e s  aux m8.lc?dies9 l e  
f a c i e s  j8,ponica Bervant de modèle pour l o ,  r6ponse à l'c7,zote 
e t  l e s  q u n l i t 4 s  agronomiques. 
en p r o t é i n e s  e s t  un o b j e c t i f  dont 1 ' 6 v e n t u n l i t 6  e s t  envi- 
sagée. 
L l u t i l i s a t i o n  de l 'hap lo i 'd ie  p3.r c u l t u r e  d 'nnthè- 
r e s  s u i v i e  de d ip lnTd i sn t ion  e s t  une mkthode de tra.va.î.1 que 
M .  Arrc'udea.u souhzi te  k tudier  pour  une u t i l i s F , t i o n  Bventuel- 
l e  en s4 l ec t ion .  
1 u t  i 1 i sa. t i on d e spèc e s v n i  s i n e  s d O r  yza  
s n t i va,  ~ ~ ~ ~ k ~ & - y  avia, e s t  envis3,gde pour 1' 
a,m&linrat ion de c e r t n i  è r e s ,  eil p r ? r t i c u l i e r  18, r d s i s -  
tance aux maladies,  
E " I 6 l i o r a t i o n  vn?"it,zle.'ponr In, r i c h e s s e  du grpdin 
Enf in  
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__~-.-----.__ /' SUJETS DIVERS CONCERNANT LE R I Z  OU D'AUTRES PLANTES / 
Au cours  de n o t r e  mission,  nous 3.von.s eu. l l o c c a -  
s i o n  de nous e n t r e t e n i r  de d i v e r s  s u j e t s  avec l e s  Ingénieurs  
de 1'1RA.M ; nous r e l a t e r o n s  succinctement c e s  e n t r e t i e n s ,  
Les Herb ic ides  (MM. Dobslmann e t  F d a i s  - Ambanjn e t  
€ 4 ~ .  junga ) . 
- en pr6emgrgencg 
-II- 
, TOI< : int6re"t  compte tenu de son bns p r i x ,  pour 
r a l e n t i r  In pouss8e des  P,dventices e t  f a c i l i -  
t e r  l e  premier sarclage,  
o I'gnane 50 ': bonne e f f i c a c i t 8  h e r b i c i d e  m R . i s  peut 
se r8v6 le r  phytotoxique pour l e  r i z ,  
, LFA : peu a c t i f  cont re 'Erex  ; pliytotoxique 
Préforan  : bona rOsulitn.ts. 
- en pos26meLge-nZe - - - -  . STAM I? 54 ( 2  Weedone) : bons r k s u l t n t s .  . Pr6f oran : a.ctif  con t r e  graminges, d ico ty lédones  
. Gramoxone : t r o p  d i f f i c i l e  d'emploi, 
(snuf Cnlepogonium), c r r e x  ; bons r&sul tD, t s .  
~a l u t t e  con t r e  l e s  p a r a s i t e s .  (MM. Appert e t  Vubng, 
MMe R a s o l o f a  - Tnnan5,Pive). 
t 
10 Contre  les i n s e c t e s  - - - - - - - -  
o l u t t e  b io logique  con t r e  Sesamin c n l a m i s t i s  
t r a i t emen t  chimique des  r i z i è r e s  3,u Dinzinon 
a ou Lindane granulks ,  
*, t r a i t emen t  chimique cles semences pour l e  semis 
d i r e c t  au Dinzinon, avec m4thode S lu r rey  de 
co,lla,ge du p e s t i c i d e  sur Ir! grc7,ine (C3.rboxy- 
m4thyl c e l l u l o s e ) ,  Traitement a u s s i  des  
semences 8. 1 d d r  ine  . 
pour I n  r g s i s t n n c e  3 . u ~  borers .  
. i n f luence  de l ' r b s o r p t i o n  de s i l i c e  pax 13, p l a n t e  
20 Contye_lgs-n&mnt - - -  odes : . a6rc. t ion du sol de c u l t u r e .  
durant  15 minutes) ,  
Thinbendazole B 1 $0 (systémique) ,  a c t i f  
&galement sur les chnmpignnns du sol 
t r a i t e m e n t  des  semences 8. llepu chnude (57  0 C 
. trempage des  semences dans une s o l u t i o n  de 
. t r a i t emen t  du sol ?.u Thime't ou a.u Bnsnmid, 
. t r a i t e m e n t  au s u l f a t e  d e  s t reptomycine,  sur 3 0 C o ~ t y e - l g s - b ~ c t 6 r  - - -  i oses  : 
semences ou en pulv8r i s3 , t inn  f o l i a i s e ,  
t r a i t emen t  h ~ ' c ; I , u  chaude des  semences (570: C. 
durant  15 minutes) .  
. ' d l  
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une bonne cro iswmce w n s  exubdrance e t  un 
système r x i n n i r e  dkveloppé, 
L 1 m i é l i n r a t i o n  v r x i k t a l e  de d i v e r s e s  p l a n t e s  
1. ga$s (Pí, Gui l lo t enu ,  Lac Alno t r a ) .  
Les tra.v;l.ux sont condu i t s  pnr Pi,, Guilloten.u,  8. 
Le temps nous a. manqué pour v i s i t e r  l e s  p r . r c e l l e s  
l a  S t a t i o n  du Lac Alnotra .  
de s d l e c t i n n  ; naus zvons simplement observe des  
e s s n i s  compnrat i fs  d ' l iybr ides  e t  de vp.ric5t4s loco. les ,  
2. @@gc (M o Ar r aud eau  - T anmc7.r i ve  ) o 
FI. Arrnudemx l i m i t e  actuel lement  l e s  tro,va,ux sur 
c e t t e  p l a n t e  nu prolnlEme de la, r 6 s i s t n n c e  à l n  mosar -  
que pnr une mdthnde t r&s  peu onéreuse : r é c o l t e  de. 
g r a i n e s  d?.n,s des bulks e t  semis de 50 O00 g r x i n e s  ; 
les p l a n t e s  a t t e i n t e s  (ln t r è s  grande m~ j o r i t 6 )  sont  
Ql iminées ,  LI op6rxt ion . e s t  rkpé tde  t r o i s  n,nn6es de 
s u i t e ,  chnque f o i s  avec de nouvelles grFínes ,  M. Arrau- 
deau espère  a i n s i  pouvoir t rouver  quelques p l a n t e s  
r ksi st a n t  e 6 . 
3 E &rsc&iGe (M Mzr que t t e  - T a,na.nm ive  ) . 
L 1  a r m h i d e  e s t  py inc ipdemen t  c u l t i g é e  dnns le 
SudROuest ; v m i d t 8 s  : 61-24 e t  57-10? e t ,  en i r r i g u é ,  
GE 119.20 e t  57-103* 
Dans d ' a u t r e s  r ég ions  de l l € l e ,  nn c u l t i v e  Valen- 
c i a  2Fr7 (Hs,uts-plntez?,ux, b z i b o h o  de l ' O u e s t )  lo34 e t  
Mwitunde, B k s i s t a n t e s  'a, lm r o s e t t e  ( v e r s  l e  Moyen- 
Ouest ) ou des  Vi rg in i a .  
4. &,oAa (PI. l\lnrquette - Ta.iiana.rive) . 
Ne convient  pn,s sur les c h t e s  n i  en c o n t r e s a i s o n ,  
I1 e s t  c u l t i v é  e n t r e  TOO e t  1 GOO mhtres,  e t  
s u r t o u t  e n t r e  808 et 1 200 mètres d ' i l . l t i t ude ,  en 
s a i s o n  de3 p l u i e s .  
115 jours ,  c o u r t e ,  de  reiiclement 3 à 4 tonnes p8.r 
he c tar e . 
Lo. mei l leure  v a r i 6 t é  e s t  D a v i s ,  de cyc le  110 - 
/ coKc1;usIoN.s~ J 
i - 2a 
Au cours  de c e t t e  mission d ' in format ion ,  nous 
n v m s  f a i t  conn?issnnce avec In r i z i c u l t u r e  h, Mnda,g8scnr 
sous s e s  d i v e r s e s  formes,  nous avons d i s c u t é  avec M, Arrau- 
deau des  o b j e c t i f s  e t  des  mdtliodes de 11a.m61ioratinn va r ì é -  
t a l e  du r i z ,  nous m o n s  eu l l o c c n s i o n  de rencont rer  p l u s i e u r s  
s p h c i a l i s t e s  de l ' I R A M ,  
En conclus ion ,  nous mentionner 011s quelques 
observa t ions  qu i  ont p?,rt iculi&i-ement r e t e n u  n o t r e  n t ten-  
t i o n ,  p u i s  nnus soumettrons quelques idcies concernnnt l e s  
r e l a t i o n s  8. dhvelopper e n t r e  l e s  Sec t inns  d l a m & l i o r n t i n n  
v a r i 6 t n l e  du r i z  de I ' I R A M  e t  de 1 ' I R I I T - C I .  
.Lo. con f igu ra t ion  des  vn1,lkes e t  des v,o,stes pik.ines, 
In .  f o r t e  deg.sit.6 de popula t ion  r i z i c u l t r i c e  dans c e r t p i n e s  
r ég ions ,  en p a r t i c u l i e r  Tnnnn;7.rive7 l ' p n c i e n n e t é  de la 
r i z i c u l t u r e  e t  des  am6nagemerits de r i z i è r e s ,  rapprochent 
généralement la. r i z i c u l t u r e  malgache dnvnntcge des  condi- 
t i o n s  de In r i z i c u l t u r e  a s i n t i q u e  que des  cond i t ions  de la 
r i z i c u l t u r e  O u e s L a f r i c a i n e ,  La, r i z i c u l t u r e  sur  nappe 
n f f l e u r a n t e ,  qu i  o f f r e  de grnndes p o s s i b i l i t k s  8. M?daga,scar, 
n ' a  pas son &guiva len t  en Afr ique de 1IOues t ,  
i n t g r e t  des  v a r i h t 6 s  du type jrr.ponica .h, Madc?.gil,sCm ; la, 
v a r i é t é  1632 (= Chianm 8) en e s t  un bon exemple. Ces 
v a 7 , r i 6 t 6 s  peuvent prgsenter  une bonne a d a p t a t i o n  c?,ux d i v e r s e s  
c o n d i t i o n s  du mi l i eu  physique de l'fie, une bonne u t i l i s2 . -  
t ieon d e s  e n g r a i s ,  de bonnes q u a l i t k s  n.gronomiques, Les 
recherches  e n t r e p r i s e s  ac tue l lement  p m  M ,  Arra,udeau par ten t  
e s sen t i e l l emen t  de ce m?.t6riel  vgg6tn l  8. hn.ute p r o d u c t i v i t é  
e t  ont pour o b j e c t i f  p r i n c i p a l  1 'amkliorn. t ion des  qua . l i t 6 s  
de g r a i n  q u i  l u i  manquent. 
En r 6 s i s t anc e aux m 8.1 ad i e s ( p i r  i culnr  i o &e bac t 6- 
r i o s e s )  e s t  prise a u s s i  en considdrF.t ion d m s  la s k l e c t i o n .  
Le pnrn.sit isme est par t i cu l ih remen t  i m p  .n t  SUT In. Chte E&&- 
&k&L=.iB:eemTtzx=-zz% l e s  haut  s-plateaux sur la 
C8te Ouest, l e s  r i z i è . r e s  sont r e l a t ivemen t  s a i n e s  ; c e c i  
e s t  dvidemment un a t o u t  f avorab le  q u ' i l  e s t  important de 
cher cher B conserver 
L'expc'kimentation vn.rii:ta,le 8, m i s  en &idence 1' 
Cet t e  mission d ' information 8. MadngP.sco,r nous a 
permis, 8. M ,  Arrnudenu e t  h moi-meme, de nous r encon t re r  
pour 1;? première f o i s  sur l e  t e r r a i n ,  Ces r encon t re s  e n t r e  
chercheurs  sont  dlr?,utnnt glus B f a v o r i s e r  que l ' o n  t8?nd v e r s  
une r 6 g i n n a l i s a t i o n  de I n .  recherche ,  La S t n t i o n  de. l l I v n l n i n a  
e s t  appel4e 8. devenir une S t a t i n n  C e n t r d e  pour l l n m k l i o r n . -  
t i n n  v a . r i é t a l e  du r i z  aquat ique ; c e l l e  de Rou;.l.k6 8. devenir  
une S t e t i n n  Cent ra le  pour l ' n m 6 l i o r n t i n n  du r i z  pluvic7.1 
s t r i c t .  
ranger  l a  r i z i c u l t u r e  sur m p p e  des bnibnho 8. Mzdngn.scn.r ? 
En e f f e t ,  nn n ' a  p ~ . s  l ' h n b i t u d e  de l o ,  c l ~ ~ s s e r  dans 1~ r i z i -  
c u l t u r e  aqunt ique ; t n u t e f o i s  , 1 expdr imentat  i on var i é t a l e  
a b o u t i t  souvent,  pour c e t t e  r i z i c u l t u r e ,  nux memes vn.ri.6- 
t 6 s  que pour I n  r i z i c u l t u r e  aquatmque p ra t iquée  dans l a  
mBme rdginn.  Pour In r i z i c u l t u r e  o& l ' a l i m e n t a t i o n  hydrique 
e s t  nettement moins r4gulihremen-b a s s u r é e ,  11 exp&rimenta,- 
t i o n  vo.riéta.le a b n u t i t  8. des  va,r i i ) tgs  d i f f h e n t e s  (8. la. 
Snkay pc?r exemple ) o 
Pour l e  s8lectionineur,  il semble j u d i c i e u x  de  
cons idérer  au dkpart  deux ccl,tGgories de r i z i c u l t u r e  : c e l l e  
oÙ l1c?.limentn.t&on hydrique e s t  pratiquement nssur6e e t  
c e l l e  où e l l e  ne ll~st pris, Les s 6 l e c t i n n s  sont p r a t i q u é e s  
pour chacune de c e s  c n t 6 g o r i e s  8. p m t i r  de g 6 n i t e u r s  d i f f k -  
r e n t s .  De c e t t e  façon ,  l e s  b n i h o h o  oÙ l ' a l i m e n t a t i o n  hydri-  
que de la p l a n t e  e s t  a s su rée  bhn6f ic ie ront  de l1a7.vc7.nce n 
sk l ec  t i  on r & a l i  sée pour l o .  r i z i c u l t u r e  n,q.ug t i q u e  e 
Les c a s  p a r t i c u l i e r s  s i t u 6 s  e n t r e  l e s  deux catkgn- 
r i e s  de r i z i c u l t u r e  a i n s i  d 6 f i n i e s .  sont B cons idérer  ensui- 
t e  ; l ' expdr imen tn t ion  v n r i 8 t n l e  peut y etre condui te  avec 
l e s  v a r i g t é s  sd l ec t innnées  p o u r  l e s  deux c a t 6 i n r i e s .  
Une ques t ion  se  posero, : d o n s  q u e l l e  c,.rt&gorie 
Nous terminer nns ce cnmpte-rendu en signn,l?nt 
un kchnnge de semences r 8 n l i s 6  B 18. s u i t e  de c e t t e  missinn : 
80 v n r i 4 t 6 s  se ron t  envoyées de 1 ' I R A M  B l l I R R T - C . I  e t  25 






27'12 : D6pnrt de Bouaké 
l / 3  : Arrivée &, Tgnanarive 
P r6sen tn t ion  auprès  de M, Vel ly ,  Di rec teur  de 1 ' I R A M  
Orgnnisat ion de lc- mission avec MM, Vel ly  e t  Arrp.udenu 
2/3 '  : E n t r e t i e n  2.vec M. Arr?uden,u 
Gc':nkrr,lit6s sur I n  r i z i c u l t u r e  à bipdngpdsc;l,r 
Types va i é t i l , ux  de r i z  : t r a d i t i o n n e l s  ; a c t u e l -  
O b j e c t i f s  de s k l e c t i n n  ; croisements  en cours .  
Types de s o l s  dans l e s  p o i n t s  qu i  s e ron t  v i s i t d s  
3 i 3  : V i s i t e  du pn in t  d f e s s a d i  e t  de s 4 l e c t i n n  de  Mahitsy, 
lement v u l g a r i s é s  ; en cours  de s 6 l e c t i o n ,  
E n t r e t i e n  m e c  M. Dpmnur, p6dnlngue IRAM : 
d u r m t  13. mission,  
8. 30 km au  Nord-Ouest de Tpnpnarive, avec 
M, Arrcudcnu : 
C o l l e c t i n n s  lourde  e t  l égè re  
Descendances d ' h y b r i d e s  en li' 3 - E\ /+. 
E n t r e t i e n  avec M, Marquette, Agronome IRAM, 
Donndes c l ima t iques  d e s  p o i n t s  qu i  s e ron t  v i s i t é s  
durant  In mission. 
E n t r e t i e n  m e c  N. Arrnudenu : 
Organis?,tion de la Div i s ion  Am4linrptinn des  
P l a n t e s  8. l ' I R A M ,  
Jr/Y : V i s i t e  du pnin t  d'essai de la. Sz,kguy, 8. 150 km 8. 1' 
Ouest de T?na.nc7,rive9 m e c  MM. Vel ly  e t  Cel ton ; 
r i z  p l u v i g l  s t r i e % , ,  
E s s a i  cnurbe de réponse 8. N, 
E s s a i  de t r a i t emen t  i n s e c t i c i d e  du s o l ,  
E s s a i s  d i v e r s  d'ngronomie, f e r t i l i s a t i o n  sur ma.i's, 
s o j a ,  v m n d z m ,  a rnchide ,  s ty losnn thes ,  
5/'3 : V i s i t e  du po in t  d ' e s s a i  de B e l n n i t r a ,  p rè s  de Tn,na- 
n a r i v e ,  avec Mll. Marquette e t  Arrnudeau : 
Cul ture  cont inue ,  de r i z  ou d'c7utres p l m t e s ,  
avec m a i t r i s e  cnmplhte de l ' e a u  t o u t e  1' 
ann6e ; problhme de 1 ' U f r n .  en c u l t u r e  con t i -  
nue de r i z .  
E n t r e t i e n  avec M. Appert ,  Chef de 13. Divis ion  de 
Ddfense des  Cu l tu re s  8. I ' I R A M  e t  entomologiste : 
RksSnnce va . r i6 ta le  du r i z  DUX borers .  
E n t r e t i e n  avec M ,  hrraudeau 
Dormance des  g r a i h e s  de r i z ,  
6/'3 : Voyage To,nanarive - Tcmntnve. 
V i s i t e  de In S t a t i o n  de l ' I v o l o i n a ,  r i z  i r r i g u é ,  
avec MM. drrnudenu e t  ~ ' c h q n e t .  
G6nération Pl 8. 175 de d i v e r s  hybr ides  
Gkn6ratinns T 5  e t  T6 de d i v e r s  mutants p m  MSE. 
M u l t i p l i c n t i o n  de semence pour l ' e s s a i  b io logique  
i n t e r n a t i n n a 1  du Pr Mntsuo 
i 
- EI: - 
'7/3 : V i s i t e  d e - I n  S t a t i n n  de l ' I v o l o i n a ,  avec M. Rodriguez 
8 / 3  : Voyage Ta,matave - Diego Suarez 
Riz p l u v i a l  e t  d i v e r s e s  c u l t u r e s .  
V i s i t e  du poin t  d 1  e s s a i  de C ~ p , D i e g n ,  a r ach ide ,  
E n t r e t i e n  avec M M ,  P a l a i s  e t  Arrnudem : 
T'&hniques de c u l t u r e  du r i z  dans 12, rkginn Mord- 
Ouest. 
9/3 : Vis i te  du pnin t  d ' e s s a i  e t  Sle s é l e c t i o n  de 1"Inhn.vanona 
avec TIM I Arraudenu e t  Po.1xí.s. 
R i z  i r r i g u e  en p ln ine  ; descendances d ' hybr ides ,  
R i a  i r r i g u é  en pente  ; e s s a i s  compnrr. t ifs  wnri8- 
c o l l e c t i o n s  lou rde  e t  l kge re ,  essp'is c n m p m ~ .  
t i f s  vnri6tcux.  
t r,ux 
Voyage Diego Suarez - N o s s i  Bé, 
lO/3 : Voyage N o s s i  BQ hmbrnja 
Visite des  r i z i & r e s  de I n  CNIA 
V i s i t e  du pqin t  d ' e s s n i  IRRM & Ambmja avec fil, F p l r i s  
Es sais c omp3ra t if s var  i 4 taux. 
Voyage Ambanjn - N o s s i  Be, 
l l / 3  : Voyage NnssiBk - Majunga 
E n t r e t i e n  avec MM. Dnbelmnnn e t  Arraudenu : 
Types de r i z i c u l t u r e  d r n s  13 rkginn  Ouest: ; p l a i -  
nes  de l a  Marovnay e t  boibnho ; sg i sons  de 
c u l t u r e .  
12/3 : Voyage firlnjungn - Mamgikony 
V i s i t e  du po in t  d ' e s s a i  e t  de s d l e c t i n n  de Mnmpikony, 
avec MM. Dobelmaxtn e t  Arrnudeau : 
E s  sai s var  i 6 taux E 
V i s i t e  de r i z i s r e s  paysannes e t  de p a r c e l l e s  CFDT 8. 
Voyage Mnmpiknny - Majunga 
Panorama des  p l a i n e s  de la M m  ovoay 
Mmgiknny o 
: E n t r e t i e n  avec MM. Dobelmnnn e t  hrrnudeau 
Techniques de r i z i c u l t u r e  en bnibohn 2 
imgnrtnnce du semis prkcoce e t  du d6sherba.ge 
chimique ; v m i 6 t é s  de r i z  s6 lec t ionnées .  
Techniques de  r i z i c u l t u r e  d r n s  I n  p l a i n e  de M a r o -  
voay : 
nrganisat inm de lp, product ion ; vn.Fiétés 
s e l e  c t i onn4 e s. 
Vnynge M a j u n g a  - Tnnnnnr ive.  
- 1x1 - 
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15#//5 : Voyage Tpnannrive - LF,C Alnotra, 
V i s i t e  des  r i z i b r e s  de In ,  Sta , t ion ,  r i z  i r r i g u é  e t  
Courte visite de 1s- s t i n n  4,vec MM. ~ a . l a .  e t  &illoteau 
Voyage Lac A l a n l t r a  - ?? pnanc7,r ive .  
E n t r e t i e n  avec M. Arrnudeau : 
Les t r n i t e m e n t s  mutnghes  
r i o s e ,  n h " o d e s ,  champignons, 
p i r i c u l n r i n s e .  
Mnhitsy, nvec M. Arrrudeau. 
R&gionnl isa , t inn des prn;ra.mmes de recherche e t  
r i z  p l u v i a l g  nvec PINe Arrnudea,u, Notteghem e t  
Munie? 
t 
16/3 : E n t r e t i e n  m e c  M, Vuong, phytopathnlngis te  : bncté- 
E n t r e t i e n  avec Mme R a s a l o f a , ,  phytopnthnlngis te  : 
17/3 : Deuxihme v i s i t e  du pnin t  d ' e s s a i  e t  de  s 6 l e c t i o n  de - 
E n t r e t i e n  avec M. Arrrudenu : 
p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r ,  
18/7, : E n t r e t i e n s  c7,vec M, Celton,  Agronome IRAM e t  MM. Velly,  
Dam o u r  
Sols d'Ambr.njn e t  du L3.c 81c?,otrr.. 
Echange de vi),ri$tés. 
5 
E n t r e t i e n  rvec f.$. Arro.udco.u : 
Dépar t de T8,nnn;l.r i ve .  
I 
